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$x_{j}= \cos\frac{\pi j}{N}$ $(j=0,1, \cdots, N)$ (3)
Gauss-Lobatto
$x=-1,1$
1 $u(x)$ (3) $x=x_{j}$
$u_{j}$ Gauss-Lobatto
$u$ – $u’$ $u_{j}$
$u”$
$u_{j}$
$u’(x_{l})= \sum(D_{x})\iota N,ju_{j}$ , (4)
$j=0$
$u”(x_{l})= \sum(D_{X}x)_{\downarrow}N,ju_{j}$ . (5)
$j=0$
















$\mathrm{i}\mathrm{n}^{2}\frac{(l+j)\pi}{2N}+\frac{1}{\sin^{2}\frac{(l-j)\pi}{2N}}\}$ $l\neq j$ , $1\leq l\leq N-1$
$\frac{1+\cos^{2}\frac{l\pi}{N}}{\sin^{2}\frac{l\pi}{N}}+\frac{2N^{2}+1}{3}\}$ $1\leq l=j\leq N-1$ .

















$x(-1)$ : ( $-1$ or 1)
$x(\mathrm{O})$ : (-16384\sim 6383)
$x(1)$ : (0\sim 9999)
$x(2)$ : (0\sim 9999)
$x(n)$ : (0\sim 9999)











$u_{0},$ $u_{1},$ $\cdots$ , $u_{m-1}$ , $u_{1},$ $\cdots$ , $u_{m-1}$ $m=2n$
$u_{k}$ $=$ $\{$
$x(n-k)$ $k=0,1,$ $\cdots,$ $n-1$
$0$ $k=n,$ $n+1,$ $\cdots,$ $m-1$
(10)
$v_{k}$ $=$ $\{$
$y(n-k)$ $k=0,1,$ $\cdots,$ $n-1$
$0$ $k=n,$ $n+1,$ $\cdots,$ $m-1$
(11)





. $(j=0,1, \cdots, m-1)$ (14)
















3 $64_{\text{ }}$ $128_{\text{ }}$ $256_{\text{ }}$ $512_{\text{ }}$ $1024_{\text{ }}$ $2048_{\text{ }}$ $4096$ 7
4
1
$u_{xx}=- \frac{\pi^{2}}{16}\sin\frac{(x+1)\pi}{4}$ in $(-1<x<1)$ , (16)








$N+1$ (4) (5) $N+1$
–
Gauss
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